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- 6 "7 
のと之は 11ととば"の意味するところーー経験ーーと Lてとらえず， F'ことば"
そのものを記憶する弊に陥ることがしばしば生ずる。したがって，このことは
知識を与えるということが経験を "，;:~ ~í" であらわしたもの， すなわち結果
を与えるということになり， HことばH のやb取りだけで知識の獲得がなされ






























































































































































































































































































( 1 ] まぐろ
船漁港につ
いて32年度




























廃 史 的 分 野











(.5 ) 四大 1(9) 奈良 I(9 J 浄土真
文明発生地|仏教の特色| 宗の特色
と農耕 l 
















民主主義 | 政 治|経 済 |租: 会 |文 化| 国際関係
(7) 民主 (9) 基の分本的 (3) エシゲ (2) 出産 (4) 国際国
主の史義発実達 人権 類 (ルグのラ法ブ員〉1 と死亡(グラブ〕 連際比連盟較合主の
(6) 岡際収
支と外貨 . 

















(7)民主 C 8) 社会保




















ホ.( 〉ベルギー工業地情 v ""J. ~~二r • 

















































地方日はわずかであるのにくらべ ~ 12 22 32 42 i 8 ~ 4 
( 1819年)
てb は万町歩 稲の作付面積
約c f告になった。 20 ~ 
ロ明治12年と， 昭和2伴との米 10はは |斗I---l I斗 HH ト~H
の収穫高に差がみられるのはな J 11 11 11 11 11 11 11 11 












































2 米の単作地帯が多い。 3 養蚕業が磁んである0
.イ 北降地方( ) 理由
ロ 中央高地( ) 理由





















































( ) 1 日本移民も最近入植しーはじめた。
( . ) 2 ゴムの栽培は将来有望とみられて
いる。
く ) 3 コーヒーの栽矯が盛んである。












































































































































































;) ~ 監に ・ 1>・ま
川附〈 UJん八幡市〈 ぷ 釜桁1i









A( ) B( ) C( ) D( ) E( ) 
くイ-80.0 ロー/7.の
解説



































































































































































イ. 13世紀はじめ，気jぷや僧侶などは， ジョ γ I I~王の縦不IJをおさえ( )令
認めさせた。これは後に白山のとりでとよばれた。
ロ. トマス ・ジヱ 7 .， ー ゾyによって起草されたアメ リカ合衆国の( )は，
1776年7月4臼に発表された。
ハ.ルイ十六散の失放により.1789年( )がおこり，国民議会は( ) 
を発表した。




1 .伊藤博文 2.板屋j込i功 3. リyカーヅ 4.ブラ Y グ リY
5 独立宣言 6.人彬'立言 ・7.マグナ ・力ルタく大憲章〕
8. 自由民権 9.社会主義 10.奴隷解放 11. 7ラγス革命
12.ロシア革命








1 .言者i候(僚主，僧俗) 2.商工業者〈市民) :3.農民












































く )1時代 く ) ( ) 
'1'1 . 時代の統一岩の)J・~ほとるかのような城が築かれるようになり ， その内部を
装飾する豪華な芸術が発達した。
( )時代 ( ) ( ) 
ノ、.主士会の平和がつづき商業が盛んになり，1Il1人の勢力が勃興するとともに，そ
の好みにあった文化が発達した。








( )時代 ( ) ( ) 
1.狩野永徳 2.菱川師宣 3.弁原西偽 4.親驚 5.西本願寺
飛雲閣 6.国分寺 7.正倉院 8.寝殿造 9.東大寺南大門仁王
像 10.東大寺法草堂月光菩薩 11.ふすま絵 12.浄瑠璃 13.大鏡
l4.源氏物語 15.日蓮宗































































































































世界文明発生地といわれるイシ〆ス)1[.黄河. a ( ) .チグリス川，ユ-7
ラテス川のほとりでは，他り地域に比べて早くから金属器が使われ.b ( ) 
が始められた。





















やすい仏教がひろまった。 く ) ( ) 
ロ. r仏のおかげをうけて国を安らかにしたい」としヴ考えから，天皇が仏教を
ひろめられた。 ( ) く 〉
(A) 1.政治の炎燃が貴族から11:家に移った時代。 2.武家政治が終り近代悶
家の建設がめざされた時代。 3.律令が制定され関家が栄えた時代。



























( 1 . J事会の開設 ) (4.木戸孝允}' 苔・，Z;.") I I :l..~~ 1 • I !U1¥ t~ r 
にb..~議院の設置 1を園民に約束した。そして， 翌年~ 5.安誕百のお
l3.内閣制度の制定) l6.ぷ議官長)
らをヨーロッパに派遣して，諸外国の憲法を調査させた。かれらの帰国後









19J4年~ 8.北洋漁業問題 }をi原因として，日露戦争がおこ った。
t 9. 日独防共協定 j 
































































く ) :3 . . 封建~Iìlj}支の維持にっこご
うがよくなった。































































地図の符号 名 ~ji 























































































































































































































































































a.品名 l 2 
b.理由
- 56ー
輸 入 (%) 
"Tコロ 名 |ω32419昨品 名 1
193 ←36住年11953年
紳s 糸 | 12112| 米 己竺1_8三





















9.4 I化学品 ・肥料等 6.6 4.7 
金属及びその他 8.21 14.61 鉄 鉱 1.1 2.6 
機 械 7.1 1 14.8 1右 炭 1.7 3.7 











、台コ ム 1.9 1.9 
械 4.7 6.7 
その他| 日 1 14.81
その イ也 34.0 28.61 
























































35，1251 昭和24 6，215 3，21i日司 17，839 
27 5，03骨 7，04 3，6591 24，592 



































































































5，069 399 2，710 























生グム ( ) 羊毛( ) 
砂蹴( )原油く 〉綿花く
イ. 1一日./ イ 2-67.3 
〉







































































































































































































( ) 1. 公共の持軍祉に反しない限り.どこで住んでもまた移転してもよい。
( ) 2. 被告人が無罪の裁判を受けたときは.法律のまさむるところにより
閣にその納f}'i:を求めることができる。
( ) 3. すべて国民は， 健康で文化的な最低限皮の生活を営む権利があ
る。
( ) 4. すべて凶民は，働く椴和jをもっている。
















































































c ) 1. わが身をつねって人のL、ずこさを知れ。
( ) 2. 泣く子と地頭には勝たれなし、。
( ) 3. 長L、ものにはまかれろ。











































































( ) 1.失業保険 ( ) 3.健康保険
( ヴ2.簡易生命深険 ( )壬.火災保険
ロ.I習や地方公共団体からも多くの質問を出して，進んだ社会保際制度をおこな
ヮてし、る国を，つぎのうちから ・ーつ選んでその番号をOでかこみなさし、。














































1. ソピエト述邦は途中から加入したが，-， I =.，.，，_...~. I I a.国際連盟|メリカ合象闘は加入しなかった。 I '-'''.'.--1 




























1. ニューヨーグ 2.安全保障条約 3.サν7ラユ/シスコ





































国際収支の{1 受取超過 2 支払趨過)峨くと，外貨(外国為瞥など〉が
多くなり，また一般には経済が臨をおび，国民所得も{3橋大 4 減少)す




























































































































" 符居小学校教諭 若佐 裕〈向上〉
" 自新中学校教諭 柴野滑 ー(同 上〉。
この研究の企商，研究方法の大綱は当研究所の金所員が共同して推進したも
のである。なおこの紀要の社会科篇の執筆は主として羽鳥敬ーが担当した。
- 80-
